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AÑ() XVIII. Madrid 2S de marzo de 1923. N-ni. 71.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
ITIVIA__LIC)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Sobre edad para ingreso en la
Escuela de Condestables.—Sobre destino de tres celadores
nero preferente.--Aprueba entregas de mando del torpede
de puerto de segunda clase.— Resuelve instancia de un fogo
ro número 17 y de la lancha «M-3. R. O. de Gue
rra sobre ejercicios de tiro de las baterías de ;costa.—Señala
indemr ización diaria a la comisión que ,expresa.—Aprueba modificaciones en dos inventarios y copia del inventario
general de pertrechos que expresa.—Sobre remisión a bry;
Departamentos de cartuchos de revólver.—Admite pólvora
para el servicio.
INTENDENCIA GENERAL. —Raja por retiro del Sub D. J. Fon
tenla. —Resuelve instancia del C.° de 1." clase D. F. S:tnchez.
Destine al Cr. de N. D. F. Menéndez-Pidal.—Ascenso del Cr.
de F. D. F. Quixal.—Concede crédito para la adquisición de
los aparatos y efectos que expresa. —Indemniza comisiones
al personal que se cita.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del Cor. Méd.
D. I. Sanz. Destinos en el cuerpo de Saniiad. Dispone
pase a situación ;de reemplazo voluntario el Comte. Méd.
O. J. Sopeña. —Nombra Tribunal de exámenes para ingreso
en el cuerpo de Sanidad de la Armada. —Confiere comisión






Excmo. Sr.: Vista la instancia del Alférez de In
fanteríade Marina red rado D. IgnacioCebreiro Rey,
solicitando sea rebajada la edad para ingreso en laEscuela de Condestables a fin de satisfacer sus as
piraciones y las de su hijo, restablecíendose con
ello una relativa igualdad en las edades para ingre
so en las carreras subalternas, el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo consultado por la Junta Superior de la Armada ha tenido a bien resolver, que
no encuentra motivo para modificar lo dispuesto
en el real decreto de 11 de mayo de 1921 (D. O. nú
mero 112 pág. 698).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr, Capitán General del Departamento de Ferrol
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Alto Comisario de España en Marruecos cursada
a este Ministerio por el de Estado en Real orden
de 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), de acuer
do con el Estado slayor Central se ha servido dis
poner que por el Capitán general del Departamen
to de Cádiz sean puestos a disposición de dicho
Alto Comisario tres celadores de puerto de segunda clase, elegidos entre los que están a sus órde
nes y prestan servicio en la península, los cuales
pasarán a desempeñar su cometido en los puertos
de Río Martín, Arcila 6 Larache, cuyos destinos
están dotados con el haber anual de mil trescientas
pesetas, en concepto de gratificación, con cargo al
presupuesto de la Zona de nuestro protectorado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Visto el expediente de abono de •
tiempo para el retiro del fogonero preferente JoséManrubia Guillén, cursada por el Capitán Generaldel Departamento de Cartagena, S. M. el Rey (que
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Dios guarde), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien conceder al citado individuo los abonos de
tiempo de servicio Para el retiro siguientes:
Por entero.—Desde 1.° de enero de 1896 hasta el
31 de agosto de 1898, o sean dos años y ocho meses.Por mitad.—Desde el 5 de noviembre de 1895 a
fin de diciembre del mismo año y desde 1.° de septiembre de 1898 hasta el 12 de igual mes de 1899, o
sean siete meses y cuatro días que sumados al anterior periodo hacen un total de tres años, tres me
ses y cuatro días, que le son de abonos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para lu conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muvhos
años. Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpederonúm. 17, efectuada el día 3 del actual, por el Te
niente de navío, D Fernanao Navarro y Capdevila al Oficial de igual empleo D. Aucrusto Chere
guini y Buitrago.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
efectos y en contestación a su comunicación de 7
del corriente mes con la que remitía el estado de
de dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 20 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Gentral.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. e/ Rey (q. D. 0".) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando dé la lancha ga
solinera M-3, efectuada el día 5 del actual, por el
Alférez de navío D. Mariano Romero y Carnero al
Oficial de igual empleo D. Pedro Pérez de Guzmán
y Urzáiz.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento,
efectos y en contestación a su comunicación del 10
del corriente mes, con la que remitía el estado de
dicha entrega de mando.—Dios guarde a V. E mu
chos años. Madrid 20 de maazo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Garbiel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Señores. . . .
Ejercicios de tiro
olvidar. Excmo. Sr.: El Ministerio de la Gue
rra, en Real orden de 2 del corriente, dice a este
de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio, en Real orden
circular de esta fecha, se dice lo siguiente: «El Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer que los
Gobernadores militares de las plazas que poseen
batedas de costa, pongan en conocimiento de las
autoridades de Marina respectivas, las fechas en
que hayan de practicar ejercicios de tiro dichas
baterías, con la anticipación suficiente, para que
estas autoridades puedan adoptar oportunamente
las medidas de seguridad y demás que estimen ne
cesarias dentro de su jurisdicción.»
Lo que de la propia Real orden, comunicada por
el señor Ministro de Marina, se publica para gene
ral conocimiento. —Dios guarde a V. E. muchos
años. :11adrid 17 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Esiado Mayor control,
Gabriel Antón.





Excmo. Sr.: En consideración a las circunstan
cias especiales en qüe se encuentra actualmente la
ciudad de Fiume, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien disponer que la Comisión quo se encuentra.
en Fiume, de la cual es Jefe el Capitán de fragata
don Manuel García Díaz, disfruten con los -viáticos
y emolumentos reglamentarios la indemnización
diaria de ciento eineuep la pesetas los jefes y cienlo rent icinco pesetas el Oficial, quedando modifi
cada en este sentido la Real orden que nombraba
la Comisión de 2 de marzo actual (D. O. número
53, página 845).
Lo que de Real orden, digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos años. —Madrid 27 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
(14» la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de :Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y 1Tarina y del
Protectorado en Marruecos.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Vista la comunicación núm. 146, fe--
cha 28 de febrere último del Comandante General,
del Arsenal de la Carraca, con la que cursa expe
diente y duplicadas relacione ; valoradas de los:
efectos que iateresa se aurnen¿Ja al Liventario del •
Contra-torpedero Bustamante y cargo del Practi
cante, según reseña queso acompaña; S. M. el Rey
(q. D. de conformidad con lo propuesto por la
segunda Sección (Material) del Estado Mayor Central de la Armada, ha tenido a bien aprobar el
aumento al inventario y cargo que se interesan.
Lo que de Real orden, comunicada por el seilor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
arios - Madrid 20 de marzo de 1923.
E Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Galffiel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
'Taca.
DEL MINISTERIO DE MARINA
lie@eita de referencia.
_Relación valorada de los electos que seaumentan al inven
tario del Contra-torpedero Bustamante.
Cantidad. CONCEPTO
PRACTICANTE
1 Un a bandeja de porcelana de
15 25 centímetros
25 Veintiainco jeringuillas uretrales.
de cristal.
5 Cinco pastillas de jabón
100 Cien portatubos de madera de pino
blanco óón tapa giratoria de lo mis
mo, parit los de estaño de 5 g
1 Una taza de loza blanca
30 Treinta tohallas
200 Doscientos tubos de estaño de 5 g..













Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nám. 184, fecha 1.° de marzo actual, del Coman
dante General del Arsenal de Ferrol, remitiendo
relaciones valoradas de los efectos que propone
se aumenten al inventario del crucero Carlos V,
en el cargo del Contramaestre; S. el Rey (que
Dios guarde),de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor Central, ha tenido a bien aprobar
el aumento de que se trata.
.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E muchos años. Ma
drid 20 de marzo de 1923.
El Almirante (lel* del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comahdante General del Arsenal de Ferrol.




Cincuenta chalecos salvavidas 750,00
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 492, fecha 3 enero último, del Comandante
General del Arsenal de la Carraca, remitiendo co
pias del inventario general de pertrechos del algibe O; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor Central ha te
nido a bien aprobar las copias de que se trata.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de marzo de 1923.
El Aimirabte Jefe del Estrde Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Ca
rraca.
Material de artillería
Excmo. Sr.: Admitidos para el servicio por laComisión nombrada por la Real orden de 24 de di
ciembre último (D. O. núm. 292) los ciento cincomil cartuchos de revólver Smith, a que dicha soberana disposición se contrae, cuyo material ha
quedado empacado en cincuenta y cuatro cajas de
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madera convenientemente precintadas, en los al
macenes de la Unión iispañola de Explosivos en
esta Corte, S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
se remitan los precintados cartuchos a los Depar
tamentos, consignadós a los Capitanes Generales,
en la proporción de treinta y cinco mil a cada uno,
por la Comisaría de revistas de este Ministerio.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde- a V. E. muchosaños.—Madrid27 de marzo de• 1923.
El Almirante Jefe del Estado 1,ayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de 1a.42.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Constauc
ojones de Actillería y propuesto por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor Central, se «ha servi
do admitir para el servicio el lote de treinta tone
ladas dé pólvora C. S. P„ para cañón de 101,6 mi
límeiros Vickers, designándolo con el número 11
y asignándole la carga de servicio cinco mil tres
cientos cincuenta kilogramos, la cual deberá ir
marcada con letras y números rojos en cada una
de las cajas.
De Real orden comuñicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E.. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V.E. muchos_ años. Ma
drid 27 de marzo de 1923.
El Almlrante Jefa del Estado Mayor Centra',Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general deeste Ministerio, se ha dignado aprobar la unidarelación que comienza con el Contador de navío
D. Ricardo Iglesias Leyte y termina con el Teniente Auditor 'de 1.a D. Francisco Fari ita y Guitián, autorizando en consecuencia el abono al personal en la misma comprendido de la indemnización correspondiente a los días que a cada uno sele asignan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosafios.—Madrid 10 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sres. Capitanes Genurales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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Alférez de Infantería de Marina • •
Comisario de ¡a
Celador de puerto
Alférez de Infantería de Marina
Sargento de Infantería de Marina..
Condestable mayor
Capitán de Infantería de Marina
Alférez de fragata (E. R.)






Teniente de Infantería de Marina..





Alférez de Infantería de Marina....
Sargento
Alférez de Infantería de Marina
Sargento.
Teniente Coronel de Ingenieros
Idem
Capitán de Infantería de Marina.....
Idem
Sargento
Alférez de Infantería de Marina
Capitán de corbeta
Coronel de Ingenieros
Sargento de Infantería de Marina












D. Emilio Montero García
Idem
;Idem
D. Aurelio Arriaga y -Idam
• Ventura Jayme
Manuel Cortejosa Bancalero
José Benitez Sánchez. -
José Pérez Acosta
Diego Martgnez Carmona




José J Meca Yúfera
» Servando Díaz
Pedro Gómez.
» Marcial Morán Suárez
» Alfon o García Anillo
» Jáime Mercaut
y Antonio Barberá Hernández
Manuel Sierra Toscano
» Pedro AubaredeLeal
» Alfonso Mazón Beira
» Antonio Mateo Fortuny
Juan Luna Rodríguez
» Ce áreo Arias Baltar
Antonio Basteiro
Idem
D Edmundo Sanjuán Cañete
• Rafael Montojo Patero
» Ventura Jayme




D. Antonio Más García
Idem
D. Cárlos Sancha Ocaña
y Angel Carlier Rivas
Gerardo Hernández
» Cárlos Pérez Montalbán
.
» Francisco Marina Aguirre
Sr D Gonzalo Rubio y Muñoz
Nicanor Cendán
D. Fernando Díaz Crespo
» Juan Espinosa de los Monteros
José Rivera Gutiérrez




























9'I Sta Cruz de Tenerife






































































































































DEL MINISTERIO DE MARINA 461. -NUM. 71
,vjduos de los distintos. cuerpos de irs{ Armada, que por real orden de esta fecha son declarada zndentnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
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AUTORIDAD QUE D.1(5 CUENTA
2 Cap. Gral. de Ferro], 30-1-923.
2 Idem idem de ídem, 30-1-923.
2 Idem ídem de ídem, 30-1-923.
2 Idem ídem de ídem, 30-1-923.
2 Idem ídem de ídem, 30-1-923.
2 Idem ídem de ídem, 30-1-923.
1 Id. íd. de Cartagena, 4-12-922.
2 Idem ídem de ídem, 4-12-922.
1 Idetn ídem de ídem, 4-12-922.
3 Idem ídem de Cádiz, 13-1-923.
1 Idem idem de idem, 13-1-923.
3 Idem ídem de ídem, 13-1-923.
8 Id. íd. de Cartagena, 13-1-923.
Idem ídem de ídem, 13-1-923.
7 Idein idem de ídem, 13-1-923.
1 Ideid ídem de Cádiz, 13-11-922.
1 Idem ídemde ídem. 13-11-922.







Seis días fueron en viaje con
manutención.
94 Idem ídem de Ferro1,28-11-922.
4 Id. id. de Cartagena, 12-1-923•
8 Idem ídem de Ferrol, 25-1-923.
8 Idem ídem de ídem, 25-1-923.
11 Id. íd. de Cartagena, 30-1-923.
8 Idem ídem de Cádiz, 2-2-923.
8 Idern ídem de ídem. 3-2-923.
2 Id. id. de Cartagena, 20-12-922.
2 Idem ídem de ídem, 20-12-922.
14 Idem ídem de ídem, 13-12-922.
13 Idem ídem de ídem, 5-2-923.
16 Estado Mayor central, 8-2-923.
9 Cap. Gral. de Cádiz, 10-1-923.
7 Idem ídem de ídem, 6-2-923.
1 Idem ídem de 141errol, 6-2-923. Separación breve.
1 Idem ídem de ídem, 6-2-923. Separación breve.
6 Iclem ídenr de ídem, 6-2-923.
2 Id. íd. de Cartagena, 7-2-923.
1 Idem ídem de Cádiz, 9-2-923. Soparación breve.
8 Idetn ídem de Ferrol, 7-2-923.
8 Idem ídem de ídein, 7-2-923.
8 Idem idem de idem, 7-2-923.
8 ldem ídem de ídem, 7-2-923.
1 Idem ídem de Cádiz, 7-2-923. Separación breve.
1 Idem ídem de ídem, 7-2-923. Separación breve.
8 Idem ídem de Ferro1,15-2-923.
19 Iden) ídem de ídem, 15-2-923.1
19 Tdem ídem de ídem, 15•2-923.1
7 Id. íd. de Cartagena, 17-2-923.'
1 Ident ídem de ídem 17-2-923. Separación breve.
5- Mem ídem, de Ferrol. 17-2-923.
7 Idem ídem de ídem, 19-2-923.
5 'dem ídem de Cádiz, 22-2-923.yor deducirse seis días de via
5 Idem ídem de ídem, 22-2-923. je con manutención'.
7 Ident ídem de ídem, 20-2-923.
2 Idem idem de idem, 20-2-923.
8 Mem ídem de ídem, 20-2-923. Por deducirse siete días de
viaje con manutención.
70 Asesoría Gral. M in ist.°, 26-1-923




Excmo. Sr.: Por haber cumplido el día 3 del ac
tual la edad reglamentaria para el retiro el Subin
tendente de la Armada, en situación de reserva,don José Fontenla y do Pico, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer sea dadode baja en la Armada desde el indicado día.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos —Dios guardo a V. E. muchos.Madrid 24 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por vue
cencia, que eleva el Comisario de primera clase,
retirado, D. Francisco Sánchez Logroño y Mendo
za, en súplica de que se le abone los sueldos de la
situación de reserva, en vez de los de retirado,desde 1.° de julio de 1918 a 31 de enero de 1919, en
cuya primera situación cree debió considerársele
en ese tiempo, por estar en igualdad de condicio
nes que el Comisario de primera clase D. Miguel
Trigo y Pérez, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general de es
te Ministerio y en atención a que, por consecuencia de sentencia del Tribunal Supremo, se dictó la
Real orden de 15 de julio de 1921. (D. 0. núm. 168)
resolviendo favorablemente petición análoga del
expresado Comisario de primera clase señor Tri
go, ha tenido a bien disponer se considere al soli
citante en situación de reserva en el plazo que se
menciona; con derecho al abono del sueldo de re
serva y baja del percibido como retirado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Próxima la fecha en que ha de ce
sar en el destino de Habilitado de la Dirección de
Navegación y Pesca en Comisario de la Armada
D. José Cabrerizo y de la Serna, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar para dicho
destino al Contador de Navío D. Faustino Menén
dez Pidal y de Montes que a su vez cesará en la
Habilitación del Colegio de Huérfanos .de la Ar
macla, que actualmente desempeña.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a T. E. muchos
arios. Madrid 23 de marzo de 1928.
El Almirante Jefe del Eótado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente Gelieral de Marina.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Director del Colegio de Huérfanos de la
Armada.
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condiciones
reglamentarias para el ascenso el Contador de fra.
gata D. Rafael Quixal y Parres y existiendo va
cante en el empleo superior, S. M. el Rey (q. D. g.),conformándose con lo propuesto por V. E. ha te
nido a bien ascenderle al empleo de Contador de
Navío de la Armada con antigüedad de 1.° de ene
ro último debiendo ser esoalafonado entre los de
igual empleo D. Ricardo dé Isasi e ivisón y D. Jo
sé Servet y Spottorno.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departmento de Car
tagena.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Para la adquisición de aparatos y
efectos con destino a la instalación de la Escuela
de Tiro, Conibate y bombardeos aereos en la Di
visión Naval de Aeronáutica, S. M. el Rey (que
Dios guarde) a propuesta dala cuarta Sección del
Estado Mayor Central se ha dignado conceder Con
cargo al Cap. 11 Art .2.° del vigente presupuesto,
un crédito de diecinueve mil quinientas setenta ydos pesetas con sesenta y cinco céntimos (19.572 pe
setas con (35 céntimos) a que asciende el presupues
to de la misma con cargo al cual deberán situarse
a disposición dela Comisión de Marina en Euro
pa la suma de dieciseis mil ochenta y dos pesetas
sesenta y cisco céntimos equivalente a seiscientas
treinta y ocho libras, tres chelines y nircre peniques
a que ascienden las adquisiciones que por ella de
berán realizarse.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aiios. Madrid 24 de marzo tle 1923.
AZNAR
- Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Jefe de la División Naval de Aeronáutica.




Excmo. Sr.: Vistos, la solicitud del Coronel Me
dico fle la Armada, D. Ildefonso Sanz Domenech,
en suplica de dos meses de licencia por enfermo,
y el certificado médico que se acompaña; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Jefátura de los Servicios Sanitarios de la misma,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado, debiendo
percibir sus haberes durante dicha licencia por la
Habilitación General de este Ministerio,
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De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
(In la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Concedida la situación de Supernu
merario al Teniente Coronel Médico D. Alfonso
Cerdeira Fernández, por Real orden de 16 del co
rriente (D. u. número (5), S* M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, se ha servido disponer que dicho Jefe cese
en la Comandancia. de Marina de Sevilla, donde
será relevado por el Comandante Médico D. Cris
tóbal Ariza Tores quien cesará, a su vez, en la Co
mandancia de Marina de Cádiz, en la que será re
levado por el de su mismo empleo D. Rufo Sáinz
e Hondo, quien cesará en su actual destino de Je
fe de clínica del Hospital militar de Marina de Cá-.
Aiz, en cuyo desempeño se halla cumplido.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci-.
.miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
añosa Madrid 24 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector .Tefe do los ServiciosSanitarios do
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de (11.1diz.
Sr. Intendente General de Marina.
iF.41,x(em0. Sr.: Vista la solicitud del Comandante
-Médico de la Armada I). José Sopelía Boncompte,
.cursada por la Jurisdicción de Marina en la, Corte,
,en súplica del pase a la situación de Reemplazo
-voluntario, con residencia en Madrid, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
por Ja Jefatura de los Servicios Sanitarios de la
Armada, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
con arreglo a las prescripciones del Reglamento
de dicha situación, vigente por Real orden circu
lar de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), debien
do percibir los haberes que le corresponden, mien
tras se encuentre en la situación que se le concede,
por la Habilitación general de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marrueens.
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, conformándose con la propuesta
de V. E., que el Tribunal para juzgar las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, convocadas por Real orden de 22 de diciem
bre próximo pasado (D. O. núm. 14, página 106),
quede contituido en la forma siguiente:
Presidente.—Inspector de Sanidad de la Arma
da, D. Adolfo Nuñez Suarez.
Vice-presidente.—Coronel Médico, D. Ramón de
Robles y Pined.
Vocales.—Teniente Coronel Médico, O. Eduardo
Parra y Pelaez; Comandantes Médicos, D. Daniel
del Río Torre.
Id. Secretario.—D. Jesús Barri Zamboray.
Fernándo Royo de San Martín.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armadl
Sr. Intendente General de Marina..
SeñoreS ..
Comisiones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.) ha tenido a
bien disponer que el Teniente Médico de la Arma
da, D. Juan J. Ramirez Montesinos, pase, en comi
sión indemnizable del servicio, a Constantinopla,
a posesionarse del destino del acorazado Jaime I,
para el que fué nombrado por Real orden-de 12
del corriente (D. O. núm. 61).
Es asimismo la voluntad de S. M. que mientras
dure la mencionada comisión, perciba además
de las dietas y viáticos que puedan corresponder
le, la indemnización diaria de setenta y.cinee pesetas (75 pta-s).
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la _A rmada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
RECTLL'IlACIÓN
En la primera de las dos Reales órdenes de Aeronáutica insertadas en el DiArao OFICIAL 1111111. 69,página 445, se dice por error «un segundo CamiónAutomovil «Hispano Suiza» de 30/40 H. P.» en vezde decir «un Camión Automovil «Hispano Suiza>de 30/40 II. P.», en cuyo sentido se entenderá rectificada aquella soberana disposición,Madrid 27 de marzo de 1923.
Dirtiotor del DIARIO OFICIAL•Miquel Sagrera.
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